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Descriptive Inventory 
 
MSS  47  RICE Collection 
 
15 boxes, 122 folders, 1765 items, 1898-1965 
 
Gift of Laban Lacy Rice, 1943 
 
 
BIOGRAPHY 
 
 Alice Caldwell Hegan (January 11, 1870-February 10, 1942), was born in 
Shelbyville, Kentucky, at the home of her grandfather Judge James Caldwell.  Her 
parents, Samuel and Sallie Caldwell Hegan, resided in Louisville.  Alice grew up and 
spent her entire life in the city.  At age ten Alice entered Hampton College, a Louisville 
private school, to begin her formal education as ill health had prevented earlier 
schooling.  Alice began the pursuit of her main interests, writing and drawing, while at 
Hampton.  After leaving school, she engaged in many socioeconomic activities of the 
era and participated extensively in the field of benevolent work among the 
underprivileged, who lived in the Louisville Cabbage Patch District.  Her first novel, Mrs. 
Wiggs of the Cabbage Patch, which was published in 1901, evolved from those 
experiences.  The book became a best seller overnight and established Alice as a 
noted author. 
 On December 18, 1902, Alice married Cale Young Rice, a Louisville poet and 
author.   This union of authors was an exceedingly happy one; and individually and 
collectively, they produced many literary works during the next forty years.  During most 
of that time, they resided at 1444 St. James Court in Louisville. 
 Alice’s other works included:  Lovey Mary, 1903; Sandy, 1905; Mr. Opp, 1909; 
Romance of Billy Goat Hill, 1912; Quin, 1921; Mr. Pete & Co., 1933; and The Inky Way 
(autobiography), 1941.  Alice and Cale co-authored the following books of short  
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stories:  Turnabout Tales, 1920; Winners and Losers, 1925; and Passionate Follies, 
1936. 
 Cale Young Rice (December 7, 1872-January 24, 1943), was born in Dixon, 
Kentucky, to Laban and Martha Lacy Rice.  Although prospering as a tobacco planter 
and businessman in Dixon, Laban Rice moved his family to Evansville, Indiana, in 1879 
where he worked in the tobacco market.  Cale was educated in Evansville’s public 
schools.  At the age of seventeen, he entered Cumberland University in Lebanon, 
Tennessee, where his older brother Laban Lacy, was a student.  Following Cale’s 
graduation from Cumberland, he entered his uncle’s mercantile business in 
Madisonville, Kentucky.  Cale left the world of business, which he found unsatisfying 
and unprofitable, to further his education.  Registering at Harvard in 1894, Cale earned 
the Bachelor of Arts degree in 1895 and the Master’s degree in 1896. 
 The Rice family had moved to Louisville in 1890, and Cale joined them there in 
1897.  His marriage to Alice brought together two persons with intense literary interests 
as well as a common love for travel.  During their married life, they spent several 
summers outside the United States.  Their writings were influenced by their travel 
experiences, and Cale’s works particularly contained Oriental tones.  
 His published works of poetry included:  From Dusk to Dusk, 1898; With Omar, 
1900 (privately published); Song Surf, 1901; Nirvana Days, 1909; Many Gods, 1910; At 
the World’s Heart, 1914; and Songs to A.H.R., 1918.  His poetic dramas included 
David, 1904; Yolanda of Cypress, 1906; and The Immortal Lure, 1911.  His poetic 
dramas received more notice that the prose dramas he wrote in the 1930s.  But, as a 
novelist, Cale did not gain as much fame.  Cale wrote:  Youth’s Way, 1923; Early 
Reaping, 1929; and Bridging the Years  (autobiography), 1939. 
 A New Approach to Philosophy  and The Best Poetic Works of Cale Young Rice  
were published after his death in 1943.  His brother, Laban Lacy, prepared the 
manuscripts.  Cale’s despondency, caused by Alice’s death, resulted in his committing 
suicide in January 1943. 
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THE COLLECTION 
 
 The collection is basically a literary one with practically all of the materials 
dealing with the professional lives of Alice Hegan Rice and Cale Young Rice.  The 
collection is cataloged in three series:  Series I contains items of Alice; Series II 
contains joint items of Alice and Cale; and Series III contains items of Cale.  Letters are 
arranged in both a chronological and alphabetical manner.  Other materials are 
arranged strictly in a chronological system when applicable. 
 Series I is composed of incoming letters to Alice, 1904-1940 (41 items), from 
several notable writers and publishers; business papers, 1901-1951 (60); notes and 
research materials (60); account book containing record of royalties; holographic 
manuscripts of Our Ernie, 1939; holographic and typed manuscripts of Happiness 
Road, 1942; cartoons (5); book reviews and printed items, 1901-1965 (66 pages); 
photographs (10); and a scrapbook about art and artists. 
 Series II contains letters to Cale and Alice, 1913-1939 (14 items), chiefly from 
writers; business papers, 1920-1935 (5); clippings to be used for plots for stories, 1905-
1930 (13); biographical clippings and printed programs, 1928, 1934 (4); and 
photographs (15). 
 Series III revolves around Cale and consists of incoming letters from many 
famous writers and notable in other realms, 1898-1943 (546 items); correspondence 
and printed items of critics and Cale, 1915-1942 (61); outgoing letters, 1907, 1912, 
1927 (3); business papers, 1903-1943 (32); outlines of programs for “Reading” 
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sessions, 1920s-1940s (101); typescript of plays:  Charles Di Tocca, 1903; David, 1904; 
Yolanda of Cypress, 1906; A Night in Avignon, 1907; Adruin, 1911; Giorgione, 1911; 
The Swamp Bird, 1931; Love and Lord Byron, 1936; “Yesterday’s for Sale”, n.d.; and 
holographic copies of short stories “Hit”, 1936; and “Siberian Finale”, 1936.  Also 
included are manuscripts of Cale’s books:  Youth’s Way, 1923; Early Reaping, 1929; 
The Genii of Poetry, 1937; Bridging the Years, 1939; and A New Approach to 
Philosophy, 1943.  In addition, there are holographic poems (65) and typed copies of 
poems (364); play programs (8); book jackets and book advertisements, 1912-1943 
(20); book reviews, clippings, and printed items, 1903-1964 (88 items -- including one 
scrapbook, consisting of two volumes, and comprised of 274 pages); and drawings and 
photograph (31). 
 
 
SHELF LIST 
 
SERIES I ALICE Hegan Rice, 1870-1942 1901-1965 702 items 
 
BOX  1 Letters, business papers, 1904-1951 504 items 
  manuscripts, notebooks, etc. 
 
Folder  1 Alice - Letters to 1904-1940 21 items 
 
  1a - From Theodore Roosevelt 1904 1 item 
  1b - From Ida M. Tarbell (Original  1906 1 items 
     and typed copy) 
  1c - From John S. Phillips 1907 1 item 
  1d - From Walter H. Page 1913 1 item 
  1e - From Cameron Mackenzie 1914 1 item 
  1f -  From Charles P. Howland 1915-1918 5 items 
  1g - From Annie F. Johnston 1918 1 item 
  1h - From R. Percy Hodder-Williams 1918; 1920 2 items 
  1i -  From Ellery Sedgwick 1922 1 item 
  1j -  From Alice Meynell pre 1922 or 1922 1 item 
  1k - Miscellaneous letters 1915-1940 6 items  
 
Folder  2 Letters from Brandt & Brandt - Literary 1931-1935 15 items 
  agents 
 
Folder  3 Letters  - Movie rights to Mrs. Wiggs 1951 4 items 
  of the Cabbage Patch 
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Folder  4 Contracts and agreements 1901-1919 28 items 
 
Folder  5 Letters, contracts, and agreements 1915-1940 29 items 
  
  5a - Business letters 1915-1933 4 items 
  5b - Alice Hegan Rice - Will 1931 1 item 
      
Folder  6 Business papers - Mrs. Wiggs of the 1904 2 items 
  Cabbage Patch 
 
Folder  7 List (compiled by Alice Hegan Rice) 1938(?) 1 item 
  of books written, noting those that 
  she sold movie or stage rights to 
 
Folder  8 Notes and research n.d. 60 items 
 
  8a - About art and artists n.d. 39 items 
  8b - Notes for short stories, etc. n.d. 21 items 
 
Folder  9 Notebook - Lists of books read aloud 1918-1939 1 item 
 
Folder 10 Account book - Record of royalties 1901-1940 1 item 
  received for writings 
 
Folder 11 Social notebook and social calendar -  1932-1941 2 items 
  Lists those who entertained the Rices 
  and those the Rices entertained 
 
Folder 12 Essay - “Criticism” n.d. 1 item; 23p. 
 
Folder 13 Short story (typescript) - “The Pickup”  n.d. 1 item; 4p. 
  by Alice Hegan Rice(?) 
 
 
BOX  2 OUR ERNIE 1939 1 item 
 
Folder  1 Our Ernie  - Books 1 & 2 n.d. 1 item; 122p. 
 
Folder  2 Our Ernie  - Books 3 & 4 n.d. 106p. 
 
Folder  3 Our Ernie  - Book 5 n.d. 40p. 
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BOX  3 HAPPINESS ROAD  - 1942 39 items 
  Holographic and typed  
  manuscript 
 
Folder  1 Happiness Road  - Holographic  n.d. 1 item; 80p. 
  (chapters 1-15) 
 
Folder  2 Happiness Road  - Holographic n.d. 93p. 
  (chapters 16-30) 
 
Folder  3 Happiness Road  - Holographic -  n.d. 2 items; 12p. 
  Two chapters omitted from published 
  work 
 
Folder  4 Happiness Road  - Typescript n.d. 1 item 
 
Folder  5 Happiness Road  - Holographic notes n.d. 34 items 
 
Folder  6 Introduction for the Talking Book n.d. 1 item 
  edition of Happiness Road 
  (typescript) 
 
 
BOX  4 MISCELLANEOUS Items 1901-1965 167 items  
 
Folder  1 Cartoons drawn by Alice Hegan Rice n.d. 5 items 
 
Folder  2 Diploma - University of Louisville  1937 1 item 
  (Honorary Ph.D.) 
 
Folder  3 Book reviews and printed items 1929-1965 66 items 
 
  3a - The Buffer 1929 12 items 
  3b - Mr. Pete & Co. 1933 20 items 
  3c - The Lark Legacy 1935 10 items 
  3d - My Pillow Book 1937; 1938 1 item 
  3e - Our Ernie 1939 3 items 
  3f -  The Inky Way 1940 3 items 
  3g - Happiness Road 1942 1 item 
  3h - Clippings - Alice Hegan Rice’s 1942 5 items 
     death 
  3i - Miscellaneous items 1913-1965 11 items 
 
Folder  4 Printed book ads, reviews,  1901-1941 20 items 
  biographical sketches, etc. 
 
Folder  5 Photographs n.d. 8 items  
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Folder  6 Scrapbook - Compiled by Alice   n.d. 1 item; 111p. 
  Hegan Rice about art and artists 
  (11 1/4 x 9 1/2) 
 
 
SERIES II Letters to the Rices, Miscellaneous 1905-1939 67 items 
 
BOX  1 ALICE Hegan Rice, 1870-1942, and  1905-1939 67 items 
  Cale Young Rice, 1872-1943 
 
Folder  1 Alice and Cale - Letters to 1913-1939 14 items 
 
  1a - Grierson, Francis 1913 2 items 
  1b - Watterson, Henry 1917 1 item 
  1c - Blashfield, Edwin Howland 1919 1 item 
  1d - Tarbell, Ida M. (originals 1924;1929 2 items 
     and typed copies) 
  1e - Lindsay, Vachel  1931 1 item 
  1f -  McVey, Frances Jewell 1933;1934 2 items 
  1g - Roberts, Elizabeth Madox 1934 1 item 
  1h - Rittenhouse, Jessie B. 1939 1 item 
  1i -  McDougall, William n.d. 1 item 
 
Folder  2 Contracts and agreements 1920-1935 5 items 
 
Folder  3 Clippings - Possible story plots 1905-1930 13 items 
 
Folder  4 Biographical clippings and printed 1928; 1934; 4 items 
  programs n.d. 
   
  4a - Biographical clippings 1928-1934 2 items 
  4b - Printed programs n.d. 2 items 
 
Folder  5 Photographs - (There is 1 photo of n.d. 15 items 
  Cale and Alice framed and hung in 
  the Rice Room)  13 photos, 1 negative 
 
 
SERIES III Cale Young Rice -  1872-1943  1391 items 
  Correspondents 
 
BOX  1 Cale Young Rice - Incoming  1902-1943 402 items 
  letters and related printed items  
 
Folder  1 Adcock, St. John 1923-1930 20 items 
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Folder  2 Allen, James Lane 1902-1919 27 items 
 
Folder  3 Barnard, George Gray (also 1920-1931 21 items 
  newspaper clipping) 
 
Folder  4 Branch, Anna Hempstead  1911-1933 13 items 
   
 
Folder  5 Brooks, Van Wyck 1937-1942 8 items 
 
Folder  6 Cawein, Madison 1903-1914 5 items 
 
Folder  7 Follett, Wilson 1921-1942 5 items 
 
Folder  8 Grierson, Francis 1913 6 items 
 
Folder  9 Hodder-Williams, Ernest  1924-1943 8 items 
  and Percy 
 
Folder 10 Holt, Hamilton 1927-1942 5 items 
 
Folder 11 Lee, Sidney 1906-1916 5 items 
 
Folder 12 Loomis, Clarence 1920-1935 60 items 
   
  12a - Printed items n.d. 3 items 
 
Folder 13 McFee, William 1923; 1942 6 items 
 
Folder 14 Markham, Edwin (also printed  1913-1926 6 items 
  item) 
 
Folder 15 Masefield, John 1918-1925 5 items 
 
Folder 16 Murray, Gilbert 1910-1942 29 items 
 
Folder 17 Neihardt, John G. 1909-1912 7 items 
 
Folder 18 Ridge, William Pett 1909-1930 19 items 
 
Folder 19 Rittenhouse, Jessie B. 1907-1942 8 items 
 
Folder 20 Roberts, Elizabeth Madox 1928-1934 6 items 
 
Folder 21 Sterling, George 1906-1918 6 items 
 
Folder 22 Tarbell, Ida M. (11 originals -  1913-1937 19 items 
  8 typed copies) 
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Folder 23 Watterson, Henry 1906-1917 5 items 
 
 
BOX  2 Cale Young Rice -  1898-1942 205 items 
 
Folder  1 Cale Young Rice - Letters to (A-F) 190?-1942 31 items 
 
  1a - Atkinson, (J) Brooks 1925 1 item 
  1b - Auslander, Joseph 1939 1 item 
  1c - Baker, Newton D. 1931; 1932 2 items 
  1d - (Omitted this number) 
  1e - Barrie, J. M 190? 1 item 
  1f -  Bjorkman, Edwin August 1914 1 item 
  1g - Blashfield, Edwin Howland 1924 1 item 
  1h - Brown, Alice n.d. 2 items 
  1i -  Carman, Bliss 1927 1 item 
  1j -  Chandler, Frand W. 1942 1 item 
  1k - Cunningham, G. Watts 1939 1 item 
  1l -  Dargan, Olive Tilford 1911; 1918; 1936 3 items 
  1m - Davidson, Donald 1924; 1926 3 items 
  1n - Davis, John Carlyle 1926 2 items 
  1o - Deland, Margaret 1916 1 item 
  1p - Dewey, John 1917 1 item 
  1q - Doty, Douglas 1916; 1917 2 items 
  1r - Dunsany, Lord 1919 1 item 
  1s - Egan, Maurice Francis 1920 1 item 
  1t -  Einstein, Albert (written in 1939 1 item 
    German) 
  1u - Fenollosa, Mary McNeil 1906 1 item 
  1v - Fiske, Minnie Maddern 1905; 1913 2 items 
  1w - Frederick, John T. 1924 1 item 
 
Folder  2 Cale Young Rice - Letter to (H-P)  1898-1942 38 items 
 
  2a - Hansen, Harry 1928 1 item 
  2b - Henderson, Archibald 1915; 1916; 1931 4 items 
  2c - Howells, William Dean 1910; 1911 3 items 
  2d - Huneker, James 1907-1915 4 items 
  2e - James, William 1898; 1902 2 items 
  2f -  Jeffers, Robinson 1935 1 item 
  2g - Johnston, Annie F. 1919 1 item 
  2h - Kilmer, Joyce 1916 1 item 
  2i -  Latham, Harold S. 1940 1 item 
  2j -  LeGallienne, Richard 1924 1 item 
  2k - MacArthur, James 1903 1 item 
  2l -  McClure, Samuel S. 1907 1 item 
  2m - McDougall, William 1933 1 item 
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  2n - MacKaye, Percy 1919 1 item 
  2o - Mackail, J. W. 1912 1 item 
  2p - Matthews, Brander 1910 1 item 
  2q - Mencken, Henry Louis 1930 2 items 
  2r -  Meredith, George 1909 1 item 
  2s - Meynell, Alice 1913; 1914 2 items 
  2t -  Nicholson, Meredith 1910 1 item 
  2u - Noguchi, Yone 1906; 1911 3 items 
  2v - Noyes, Alfred 1914 1 item 
  2w - Peabody, Josephine 1912 1 item 
  2x - Phelps, William Lyon 1912 1 item 
  2y - Phillips, John S. 1942 1 item 
 
Folder  3 Cale Young Rice - Letters to (R-Y) 1903-1942 28 items 
 
  3a - Ranck, E. Carty 1927 1 item 
  3b - Repplier, Agnes 1920 1 item 
  3c - Rice Laban Lacy 1925(?) 1 item 
  3d - Robinson, E. A. 1920 1 item 
  3e - Roosevelt, Theodore 1910 1 item 
  3f -  Rule, Lucien V. 1903 1 item 
  3g - Santayana, George 1911 1 item 
  3h - Semple, Ellen C. 1907 1 item 
  3i -  Sherman, Stuart P. 1921 1 item 
  3j -  Shuster, W. Morgan 1916; 1933 2 items 
  3k - Skinner, Otis 1906 1 item 
  3l -  Speyer, Leonora n.d. 1 item 
  3m - Squire, Sir John Collings 1923; 1924 4 items 
  3n - Taft, Lorado 1926 1 item 
  3o - Tarkington, Booth 1917 1 item 
  3p - Teasdale, Sara 1913; 1917 2 items 
  3q - Van Dyke, Henry 1908 1 item 
  3r -  Walpole, Hugh 1919 1 item 
  3s - Wilder, Thornton 1929 1 item 
  3t -  Williams, John L. B. 1942 1 item 
  3u - Woodberry, G. E. 1906; 1907 2 items 
  3v - Young, Stark 1936 1 item 
 
Folder  4 Cale Young Rice - Letters to 1899-1943 47 items 
  (miscellaneous) 
 
  4a - Letters to n.d. 7 items 
 
Folder  5 Correspondence and printed items  1915-1942 61 items 
  of Cale Young Rice and critics 
 
  5a - Canby, Henry S. 1924-1932 7 items 
  5b - Coward, Thomas R. 1935-1937 8 items 
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  5c - Dell, Floyd 1923 9 items 
  5d - Farrar, John 1923 6 items 
  5e - Johnson, Robert Underwood 1920; 1930; 1931 3 items 
  5f -  Kreymborg, Alfred 1929; 1936 3 items 
  5g - Monroe, Harriet 1932; 1933 6 items 
  5h - Morris, Harrison S. 1923 1 item 
  5i -  Van Doran, Carl 1926 2 items 
  5j -  Miscellaneous correspondence 1915-1942 16 items 
 
Folder  6 Cale Young Rice - Outgoing letters 1907; 1912; 1927 3 items 
 
 
BOX  3 Cale Young Rice - Letters and 1903-1943 162 items 
  papers 
 
Folder  1 Business papers - Letters, contracts, 1903-1943 32 items 
  arrangements, etc. 
 
  1a - Letters - Production of 1929 8 items 
     Yolanda of Cypress  
 
Folder  2 Papers concerning Alice’s death 1942 19 items 
  
  2a - Letters - Death of 1942 18 items 
     Alice 
  2b - List of donors of flowers for  1942 1 item 
     Alice’s funeral 
 
Folder  3 Cale Young Rice - Will, funeral items, 1926; 1943 8 items 
  and clippings 
 
  3a - Cave Hill Cemetery, Louisville -  1926 1 item 
     Lot receipt 
  3b - Cale Young Rice - Will 1943 1 item 
  3c - Cale Young Rice - Clippings 1943 6 items 
     about his death and funeral 
     service 
 
Folder  4 Cale Young Rice - Manuscript notes n.d. 29 items 
  copies of various reviews of his works 
 
  4a - Cale Young Rice - Notes n.d. 9 items 
  4b -  Reviews - Manuscript copies n.d. 20 items 
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Folder  5 Reading sessions - Program outlines 1920s-1940s 34 items 
 
  5a - Program outlines 1920s 8 items 
  5b - Program outlines 1930s 17 items 
  5c - Program outlines 1940s 9 items 
 
Folder  6 Reading sessions - Program outlines n.d. 67 items 
   
 
 
BOX  4 Cale Young Rice - Plays, short 1903-1936 12 items 
  stories, and novel 
 
Folder  1 Charles Di Tocca  - Play (typescript -  1903 1 item; 116p. 
  notebook)  
 
Folder  2 David  - Play (typescript) 1904 1 item; 107p. 
Folder  3 David  - Play (typescript - notebook) 1904 1 item; 107p. 
 
Folder  4 Yolanda of Cypress  - Play (typescirpt -  1906 1 item; 107p. 
  notebook) 
 
Folder  5 A Night in Avignon, 1907 - Play 1907; 1911 2 items 
  (typescript - 17p.) 
  1 copy in notebook compiled with 
  Arduin  - Play, 1911, 17p. 
  Giorgione  - Play, 1911, 19p. 
 
  5a - A Night in Avignon  - typescript 1907 1 item; 16p. 
 
Folder  6 “Yesterday’s for Sale” - Play  n.d. 2 items; 101p. ea. 
  (typescript - 2) 
 
Folder  7 “Hit” - Short story (holographic) 1936 1 item; 37p. 
 
Folder  8 “Siberian Finale” - Short story  1936 1 item; 37p. 
  (holographic) 
 
Folder  9 Miscellaneous pages (holographic n.d. 1 item; 70p. 
  and typescript) 
 
Folder10 Youth’s Way  - Novel (typescript -  1923 1 item; 129p. 
  notebook) 
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BOX  5 Cale Young Rice - Early Reaping 1929 3 items 
  (Novel) 
 
Folder  1 Early Reaping  - Holographic chapters n.d. 1 item; 1-213p. 
  1-15 
 
Folder  2 Early Reaping  - Holographic chapters  n.d. 214-460p. 
  16-29 
 
Folder  3 Early Reaping  - Holographic chapters n.d. 461-570p. 
  30-37 
 
Folder  4 Early Reaping  - Holographic n.d. 1 item; 1-198p. 
 
Folder  5 Early Reaping  - Holographic n.d. 199-344p. 
 
Folder  6 Early Reaping  - typescript n.d. 1 item; 223p. 
 
 
BOX  6 Cale Young Rice - Plays 1931; 1936 13 items 
 
Folder  1 The Swamp Bird  - Holographic 1931 1 item; 131p. 
 
  1a - The Swamp Bird  - typescirpt 1931 1 item; 75p. 
 
Folder  2 Love and Lord Byron  - Holographic  1936 1 item; 169p. 
  manuscript 
 
Folder  3 Love and Lord Byron  - Holographic 1936 1 item; 196p. 
  manuscript 
 
Folder  4 Love and Lord Byron  - Copyreader’s n.d. 1 item; 91p. 
  manuscript (typescript)  
 
Folder  5 Love and Lord Byron  - Typescript n.d. 1 item; 113p. 
  with holographic corrections 
 
  5a - Love and Lord Byron  -  n.d. 4 items 
     Miscellaneous pages 
 
Folder  6 Love and Lord Byron  - Typescript n.d. 1 item; 86p. 
  with holographic corrections 
 
Folder  7 Love and Lord Byron  - Typescript; n.d. 1 item; 111p. 
  not final copy 
 
Folder  8 Love and Lord Byron  - Typescript n.d. 1 item; 110p. 
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BOX  7 Love and Lord Byron - Play 1936 3 items 
 
Folder  1 Love and Lord Byron  - Notebook  n.d. 1 item; 90p. 
  (typescript) 
 
Folder  2 Love and Lord Byron  - Notebook 1936 1 item; 120p. 
  (typescript) 
 
Folder  3 Love and Lord Byron  - Notebook n.d. 1 item; 120p. 
  (typescript) 
 
 
BOX  8 The Genii of Poetry  - Book of  1937 4 items 
  criticism 
 
Folder  1 The Genii of Poetry  - Holographic n.d. 1 item; 178p. 
  chapters 1-10 
 
Folder  2 The Genii of Poetry  - Typescript n.d. 1 item; 88p.  
 
Folder  3 Pages from book - Typed and carbon n.d. 1 item; 111p. 
  copies 
 
Folder  4 Holographic pages - Miscellaneous n.d. 1 item; 60p. 
 
 
BOX  9 Bridging the Years  -  1939 4 items 
  Autobiography 
 
Folder  1 Bridging the Years  - Typescript n.d. 1 item; 173p. 
 
  1a - Miscellaneous pages of n.d. 1 item; 7p. 
     manuscript - Holographic 
     and typescript 
 
Folder  2 Chapter 13 - Typescirpt with 1939 2 items 
  accompanying letter 
 
 
BOX  10 A New Approach to Philosophy -  1943 3 items 
  Book 
 
Folder  1 A New Approach to  Philosophy  -  n.d.  1 item; 43p. 
  Typescript and carbon copies -  
  Chapter 1 
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Folder  2 A New Approach to Philosophy n.d. 134p. 
  Holographic and typescript -  
  Chapter 2 
 
Folder  3 A New Approach to Philosophy  - n.d. 197p. 
  Holographic, typescript and  
  carbon copies - Chapters 3 & 4 
 
Folder  4 A New Approach to Philosophy  - n.d. 140p. 
  Holographic, typescript and 
  carbon copies - Chapters 5 & 6 
 
Folder  5 Manuscript notes n.d. 2 items 
 
Folder  6 Book - Notes of Cale Young Rice n.d. 1 item 
  about ideas for characters, scenes,  
  plots, etc. 
 
 
BOX  11 Poems  n.d. 340 items 
 
Folder  1 Poems - Holographic n.d. 65 items 
 
Folder  2 Poems used by Cale Young Rice in n.d. 20 items 
  his readings 
 
Folder  3 Poems (A) - Typescript n.d. 28 items 
 
Folder  4 Poems (B & C) - Typescript n.d. 43 items 
 
Folder  5 Poems (D-F) - Typescript n.d. 38 items 
 
Folder  6 Poems (G-K) - Typescript n.d. 41 items 
 
Folder  7 Poems (L) - Typescript n.d. 20 items 
 
Folder  8 Poems (M-O) - Typescript n.d. 42 items 
 
Folder  9 Poems (P-R) - Typescript n.d. 43 items 
 
 
BOX  12 Poems  n.d. 242 items 
 
Folder  1 Poems (S-T) - Typescript n.d. 57 items 
 
Folder  2 Poems (U-Z) - Typescript n.d. 32 items 
 
Folder  3 Play programs 1907-1929 8 items 
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Folder  4 Book jackets and book advertisements 1912-1943 20 items 
 
Folder  5 Cale Young Rice - Drawing by  n.d. 1 item 
  unknown artist 
 
Folder  6 Notebooks, dictionary of synonyms, n.d. 7 items 
  etc. 
 
Folder  7 Book reviews, clippings and printed 1903-1923 48 items 
  items 
 
Folder  8 Book reviews, clippings and printed 1903-1964 40 items 
  items 
 
Folder  9 Photographs - (1 photo and 1 drawing n.d. 31 items 
  in BSB in Series IV) 28 photos,  
  1 negative 
 
Folder 10 Rice’s published poems from books 1945; 1946 2 items 
  in Jessie Wilmore Murton Collection -  
  Photocopies 
 
 
BOX  13 Scrapbook - Volume I n.d. 1 item; 1-126p. 
  Cale Young Rice - Clippings and 
  reviews of works 
      11 1/2 x 19 
  Biography.................................................. p.1 
  At the World’s Heart................................ p.23 
  Bitter Brew................................................. p.29 
  Bridging the Years................................... p.35 
  Charles Di Tocca..................................... p.45 
  Collected Plays and Poems.................. p.51 
  David ........................................................ p.59 
  Early Reaping........................................... p.63 
  Earth and New Earth............................... p.69 
  Far Quests................................................. p.73 
  High Perils................................................ p.75 
  The Immortal Lure................................... p.77 
  Love and Lord Byron.............................. p.87 
  Many Gods................................................ p.89 
  Mihrima and Other Poems..................... p.97 
  A Night in Avignon................................... p.101 
  Nirvana Days............................................ p.107 
  Passionate Follies................................... p.111 
  A Pilgram’s Scrip..................................... p.115 
  Plays and Lyrics....................................... p.121 
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BOX  14 Scrapbook - Volume II n.d. 127-247p. 
  Cale Young Rice - Clippings and 
  reviews of works 
      11 1/2 x 19 
 
  Porzia......................................................... p.127 
  Sea Lover’s Scrip.................................... p.133 
  Sea Poems............................................... p.135 
  Seed of the Moon.................................... p.139 
  Selected Plays and Poems................... p.143 
  Shadowy Threshold................................ p.147 
  Songs to A.H. R........................................ p.151 
  Song-Surf................................................. p.155 
  Stygian Freight......................................... p.159 
  The Swamp Bird...................................... p.163 
  Trails Sunward......................................... p.167 
  Turn About Tales..................................... p.171 
  Winners and Losers................................ p.175 
  Wraiths and Realities.............................. p.183 
  Yolanda of Cypress................................. p.187 
  Youth’s Way.............................................. p.217 
  General Criticism..................................... p.223 
  Poems, Essays and Letters................... p.235 
  Pictures...................................................... p.243 
 
Records 
 
1. Cale Young Rice - Record of readings Audiodisc 1 item 
  2s.  12in.  78rpm 
 
2. Set of records:   Talking Book  6 items 
  6 albums 12s.  12in.  78rpm 
 
 Record 1 - Cale Young Rice - Selections from his poetry.  Read by the 
 Page 1  author, November 1942.  Recorded and manufactured by American 
    Printing House for the Blind.    
  
 Page 2  Same as above 
 
 Record 2 Page 3 - Same as above 
    Page 4 - Same as above 
  
 Record 3 Page 5 - Same as above 
    Page 6 - Same as above 
 
 Record 4 Page 7 - Same as above 
    Page 8 - Same as above 
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 Record 5 Page 9 - Same as above 
    Page 10 - Same as above 
 
 Record 6 Page 11 - Same as above 
    Page 12 - Same as above 
 
 
CATALOG CARD 
 
 MSS  RICE Collection 1898-1965 
     47 
    Letters; business papers and contracts; 
   research materials and notes; original and 
   typed manuscripts of poems, short stories and 
   books; photographs; cartoons; book reviews and 
   clippings; and scrapbooks of Cale Young Rice, 
   poet and author, (1872-1943), and of Alice Hegan 
   Rice, author, (1870-1942), of Louisville, Kentucky. 
    15 boxes. 122 folders. ca. 1765 items. 
    See Descriptive Inventory for details. 
 
    Gift of Laban Lacy Rice, 1943. 
 
       K/227 
 
 
SUBJECT ANALYTICS 
 
Adams, J[ames] Donald, 1891-1968 - Letters to, 1933            III,2,5j 
Adcock, Arthur St. John, 1864-1930          III,1,1 
Allen, James Lane, 1849-1925           III,1,2 
Arduin, 1911              III,4,5 
Art and artists - Notes, research, etc.              I,1,8; I,4,6 
At the World’s Heart  - Book reviews, 1914              III,13 
Atkinson, [Justin] Brooks, 1894-1984            III,2,1a 
Auslander, Joseph, b.1897             III,2,1b 
Authors and publishers - Business records         I,1,1&10; II,1,2; III,3,1 
Authors and publishers  - 20th Century        I,1,1-7; III,1,9,17,21,23 
Authorship - Legal proceedings         I,1,6 
Authors - Kentucky - Rice, Alice Caldwell (Hegan), 1870-1942 
Authors - Kentucky - Rice, Cale Young, 1872-1943 
Authors - Persecutions           III,1,2 
Bacon, Josephine Dodge Daskam, 1876-1961 - Photos          III,12,9 
Baker, Newton Diehl, 1871-1937         III,2,1c 
Barnard, George Gray, 1863-1938         II,1,5; III,1,3 
Barnard, George Gray, 1863-1938 - Photos           II,1,5 
Barrie, Sir James Matthew, 1860-1937         III,2,1e 
Bitter Brew  - Book reviews, 1925            III,13 
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Bjorkman, Edwin August, 1866-1961          III,2,1f 
Blashfield, Edwin Howland, 1848-1936        II,1,1c 
Book jackets       III,12,4 
The Bookman        III,1,1a 
Book reviews          I,4,3&4; III,3,4; III,12,7&8; III,13; III,14 
Branch, Anna Hempstead, 1875-1937          III,1,4 
Bridging the Years, 1939         III,9; III,13 
Brooks, Van Wyck, 1886-1963          III,1,5 
Brown, Alice, 1857-1948            III,2,1h 
The Buffer  - Book reviews, 1929            I,4,3a 
Bynner, Witter, 1881-1968 - Photos           III,12,9 
Bynner, Witter, 1881-1968 - Relating to, 1918           III,1,21 
Canby, Henry Seidel, 1878-1961            III,2,5a 
Carman, William Bliss, 1861-1929          III,2,1i 
Cartoons and cartoonists - Rice, Alice Caldwell (Hegan), 1870-1942       I,4,1 
Cawein, Madison Julius, 1865-1914          III,1,6 
Chandler, Frank Wadleigh, 1873-1947           III,2,1j 
Charles Di Tocca, 1903        III,4,1; III,13 
Collected Plays and Poems  - Book reviews, 1915         III,13 
Composers - Correspondence with, 1920-1935          III,1,12; III,2,1n 
Contracts - Literary         I,1,2-6; II,1,2; III,2,1q 
Copyright         III,3,1 
Coward, Thomas Ridgway, 1896-1957          III,2,5b 
Cunningham, Gustavus Watts, 1881-1968              III,2,1k; III,2,5j 
Dargan, Olive (Tilford), 1870-fl.1952           III,2,1l 
David, 1904         III,1,12; III,4,2; III,13 
Davidson, Donald, b.1893            III,2,1m; III,2,5j 
Davis, John Carlyle, b.1878             III,2,1n 
Deland, Margaret Wade (Campbell), 1857-1945           III,2,1o 
Dell, Floyd, 1887-1969            III,2,5c 
Dewey, John, 1859-1952          III,2,1p 
Disasters - Titanic, 1912           III,1,18 
Dixon, Royal, b.1885              III,1,19 
Doty, Douglas Zabriskie, 1874-1935            III,2,1q 
Drama - Rice, Cale Young, 1872-1943       III,4,1-6; III,6&7 
Drawings (penciled) - Rice, Cale Young, 1872-1943         III,12,5; III,14 
Drawings - Rice, Cale Young, 1872-1943        III,14; IV,BSB 
Dunsany, Edward John Moreton Drax Plunkett, 18th baron, 1878-         III,2,1r 
Early Reaping, 1929            III,5; III,13 
Earth and New Earth  - Book reviews, 1916           III,13 
Egan, Maurice Francis, 1852-1924          III,2,1s 
Einstein, Albert, 1879-1955          III,2,1t 
Far Quests  - Book reviews, 1912          III,13 
Farrar, John Chipman, 1896-1974                 III,2,5d 
Fenollosa, Mary (McNeill), d.1954          III,2,1u 
Fiske, Minnie Maddern, 1865-1932             III,2,1v 
Flexner, Anne Laziere (Crawford), 1874-1955         I,1,4&5 
Follett, Wilson, b.1887             III,1,7 
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Frederick, John Towner, b.1893              III,2,1w 
The Fugitives          III,2,1m 
The Genii of Poetry, 1937             III,8 
Giorgione, 1911             III,4,5 
Great Britain - Publishers and publishing          I,1,4&5; III,1,9 
Great Britain - Women’s suffrage, 1912           III,1,18 
Great Britain - World War I, 1914-1918        III,1,16&18 
Great Britain - World War I, 1914-1918 - Relief to war victims - Belgian, 1916(?)    III,1,1 
Great Britain - World War II, 1939-1945 - Public opinion, 1939-1940       III,1,16 
Grierson, Francis, 1848-1924           II,1,1a; III,1,8 
Hansen, Harry, b.1884            III,2,2a 
Happiness Road, 1942          I,3; I,4,3g 
Henderson, Archibald, 1877-1963              III,2,2b 
High Perils  - Book reviews, 1933           III,13 
“Hit”, 1936          III,4,7 
Hodder-Williams, Ernest, d.1927          III,1,9 
Hodder-Williams, R.          Percy          I,1,1h; III,1,9 
Holt, Hamilton, 1872-1951            III,1,10&19 
Holt, Hamilton, 1872-1951 - Photos          II,1,5 
Housman, Lawrence, 1865-1959 - Photos          III,12,9 
Howells, William Dean, 1837-1920           III,2,2c 
Howland, Charles Prentice, 1869-1932          I,1,1f 
Huneker, James Gibbons, 1860-1921            III,2,2d 
The Immortal Lure, 1911            III,4,5; III,13 
The Inky Way  - Book reviews, 1940           I,4,3e 
International Committee on Intellectual Cooperation - League of Nations, 1931, 1937       
 III,1,16 
Jacobs, William Wymark, b.1863            III,1,18 
James, William, 1842-1910            III,2,2e 
Jeffers, John Robinson, 1887-1962              III,2,2f 
Johnson, Robert Underwood, 1853-1937              III,2,5e 
Johnston, Annie (Fellows), 1863-1931           I,1,1g; III,2,2g 
Kilmer, Joyce, 1886-1918           III,2,2h 
Kreymborg, Alfred, 1883-1966              III,2,5b&5f 
The Lark Legacy  - Book reviews, 1935           I,4,3c 
Latham, Harold Strong, 1887-1969             III,2,2i 
League of Nations, 1920-1937          III,1,16 
League of Nations - International Committee on Intellectual Cooperation, 1931, 1937        
 III,1,16 
Lee, Sir Sidney, 1859-1926          III,1,11 
LeGallienne, Richard, 1866-1947           III,2,2j 
Liberty Loans - World War I        III,2,4 
Lindsay, Nicholas Vachel, 1879-1931          II,1,1e; III,1,21; III,12,9 
Lindsay, Nicholas Vachel, 1879-1931 - Photos          III,12,9 
Literary agents         I,1,2 
Literature and literary affairs 
Literature and literary affairs - Criticism         III,2,5; III,9,2; III,14 
Literature and literary affairs - Papers of persons active in - 20th Century 
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Literature and literary affairs - 20th Century 
Lloyd George, David, 1863-1945 - Relating to, 1919, 1922        III,1,16&18 
London, Jack, 1876-1916 - Relating to, 1913          III,1,21 
Loomis, Clarence, b.1888                  III,1,12 
Love and Lord Byron, 1936            III,6,2-8; III,7 
Lowell, Amy, 1874-1925 - Photos           III,12,9 
MacArthur, James, 1866-1909           III,2,2k 
MacDonald, James Ramsay, 1866-1937 - Relating to, 1924         III,1,16 
Mackail, John William, 1859-1945               III,2,2o 
MacKaye, Percy Wallace, 1875-1956         II,2,2n; III,12,9 
MacKaye, Percy Wallace, 1875-1956 - Photos         III,12,9 
MacKenzie, Cameron, 1882-1921          I,1,1e 
McClure, Samuel Sidney, 1857-1949          III,2,2l 
McDougall, William, 1871-1938            II,1,1i; III,2,2m 
McFee, William, 1881-1942         III,1,13 
McVey, Frances Jewell, 1889-1945          II,1,1f 
Many Gods  - Book reviews, 1910         III,13 
Markham, Edwin, 1852-1940          III,1,14; III,12,9 
Markham, Edwin, 1852-1940 - Photos          III,12,9 
Martin, George (Madden), 1866-1946 - Photos            II,1,5 
Masefield, John, 1878-1967          III,1,15&21; III,12,9 
Masefield, John, 1878-1967 - Photos            III,12,9 
Matthews, James Brander, 1852-1929          III,2,2p 
Mencken, Henry Louis, 1880-1956         III,2,2q 
Meredith, George, 1828-1909          III,2,2r 
Meynell, Alice Christiana (Thompson), 1847-1922         I,1,1j; III,2,2s 
Mihrima and Other Poems  - Book reviews, 1922      III,13 
Mims, Edwin, 1872-1959         III,2,5j 
Monroe, Harriet, 1860-1936          III,1,21; III,2,5g 
Morris, Harrison Smith, 1856-1948         III,2,5h 
Motion pictures - Copyright         I,1,3&7 
Mr. Pete & Co.  - Book reviews, 1933         I,4,3b 
Mrs. Wiggs of the Cabbage Patch, 1901        I,1,1-6 
Murray, Gilbert, 1866-1957         III,1,16 
Music and musical affairs - Correspondence, 1920-1935        III,1,12; III,2,1n 
My Pillow Book  - Book reviews, 1937           I,4,3d 
National Institute of Arts and Letters         III,2,5e,5h,5j 
Neihardt, John Gneisenau, 1881-1973         III,1,17&21 
A New Approach to Philosophy, 1943          III,10 
Nicholson, Meredith, 1866-1947          III,2,2t 
A Night in Avignon, 1907         III,1,12; III,4,5; III,13 
Nirvana Days  - Book reviews, 1908           III,13 
Noguchi, Yone, 1875-1949           III,2,2u 
Noyes, Alfred, 1880-1958           III,1,1a; III,2,2v; III,12,9 
Noyes, Alfred, 1880-1958 - Photos          III,12,9 
Opera - Yolanda of Cypress         III,1,12; III,14 
Our Ernie, 1939           I,2; I,4,3e 
Page, Walter Hines, 1855-1918          I,1,1d 
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Passionate Follies  - Book reviews, 1936          III,13 
Peabody, Josephine Preston, 1874-1922          III,2,2w 
Phelps, William Lyon, 1865-1843            III,2,2x 
Phillips, John Sanburn, 1861-1949          I,1,1c; III,2,2y 
A Pilgram’s Scrip  - Book reviews, 1924         III,13 
Playbills         III,12,3 
Plays and Lyrics  - Book reviews, 1906         III,13 
Poetry         III,1,21; III,2,5g 
Poetry       III,11; III,12,1&2; III,14 
Poets - Kentucky 
Poets, 1916 - Photos          III,12,9 
Politics - U.S., 1920          III,1,22 
Porzia  - Book reviews, 1913          III,14 
Pound, Ezra Loomis, 1885-1972 - Relating to, 1913         III,1,21 
Programs (Printed)            III,12,3 
Ranck, Edwin Carty, b.1879               III,2,3a 
Repplier, Agnes, 1855-1950          III,2,3b 
Rice, Alice Caldwell (Hegan), 1870-1942      I; II; III,3,2 
Rice, Alice Caldwell (Hegan), 1870-1942 - Photos       I,4,5; II,1,5 
Rice, Cale Young, 1872-1943         II,III 
Rice, Cale Young, 1872-1943 - Photos           II,1,5; III,12,9 
Rice, Laban Lacy, 1870-1973              III,2,3c&6 
Ridge, William Pett, 1860(?)-1930         III,1,18 
Rittenhouse, Jessie Belle, 1869-1948         II,1,1h; III,1,19 
Rittenhouse, Jessie Belle, 1869-1948 - Photos           II,1,5 
Roberts, Elizabeth Madox, 1881-1941           II,1,1g; III,1,20 
Robinson, Edwin Arlington, 1869-1935          III,2,3d 
Rollins College - Winter Park, Flordia         II,1,5; III,1,10&19 
Roosevelt, Theodore, Pres. U.S., 1858-1919        I,1,1a; III,2,3e 
Rosing, Vladimer, b.1890                 III,2,12; III,3,1a 
Rule, Lucien V., b.1871                III,2,3f 
Russell, Bertrand, 1872-1970 - Comments about, 1924           III,1,16 
St. James Court - Louisville - Photos, 1930            II,1,5 
Santayana, George, 1863-1952          III,2,3g 
Scrapbooks - Art and artists - Rice, Alice Caldwell (Hegan), 1870-1942       I,4,6 
Scrapbooks - Book reviews - Rice, Cale Young, 1872-1943         III,13; III,14 
A Sea Lover’s Scrip  - Book reviews, 1925         III,14 
Sea Poems  - Book reviews, 1921        III,14 
Sedgwick, Ellery, 1872-1960          I,1,1i 
Seed of the Moon  - Book reviews, 1929         III,14 
Selected Plays and Poems  - Book reviews, 1926          III,14 
Semple, Ellen Churchill, 1863-1932             III,2,3h 
Shadowy Thresholds  - Book reviews, 1919          III,14 
Sherman, Stuart Pratt, 1881-1926           III,2,3i 
Short stories - Rice, Alice Caldwell (Hegan), 1870-1942         I,1,13 
Short stories - Rice, Cale Young, 1872-1943          III,4,7&8 
Shuster, William Morgan, 1877-1960            III,2,3j 
Siberian Finale, 1936            III,4,8 
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Skinner, Otis, 1858-1942           III,2,3k 
Songs to A.H.R.  - Book reviews, 1918          I,1,1g; III,14 
Song-Surf  - Book reviews, 1900          III,14 
Speyer, Leonora (von Stosch), 1872-1956           III,2,3l 
Squire, Sir John Collings, 1884-1958             III,2,3m 
Sterling, George, 1869-1926            III,1,21 
Stygian Freight  - Book reviews, 1927          III,14 
The Swamp Bird, 1931           III,6,1; III,14 
Taft, Lorado, 1860-1936           III,2,3n 
Tarbell, Ida Minerva, 1857-1844          I,1,1b; II,1,1d&5; III,1,22 
Tarbell, Ida Minerva, 1857-1844 - Photos            II,1,5 
Tarkington, Booth, 1869-1946           III,2,3o 
Teasdale, Sara, 1884-1933             III,1,19; III,2,3p 
Thomas, Augustus, 1857-1934             III,2,2c 
Titanic  - Disasters, 1912          III,1,18 
Trails Sunward  - Book reviews, 1917           III,14 
Turn About Tales  - Book reviews, 1920          III,14 
Untermeyer, Louis, 1885-1977              III,2,5j; III,12,9 
Untermeyer, Louis, 1885-1977 - Photos          III,12,9 
Van Doren, Carl Clinton, 1885-1950           III,2,5i 
Van Dyke, Henry, 1852-1933            III,2,3q 
Walpole, Sir Hugh Seymour, 1884-1941           III,2,3r 
Warren, Robert Penn, 1905-1989 - Relating to, 1933            III,2,5g 
Watterson, Henry, 1840-1921          II,1,1b; III,1,23 
Wharton, Edith Newbold (Jones), 1862-1937           II,1,1f 
Wilder, Thornton Niven, 1897-1975                   III,2,3s 
Williams, John L. B.          III,2,3t 
Winners and Losers  - Book reviews, 1925           III,14 
Women’s Committee of the Council of National Defense - World War I, 1914-1918     
 III,1,22 
Women’s suffrage - Great Britain, 1912           III,1,18 
Woodberry, George Edward, 1855-1930           III,2,3u 
World War I, 1914-1918 - Attitudes towards          III,2,1o 
World War I, 1914-1918 - Liberty Loans         III,2,4 
World War I, 1914-1918 - Women’s organizations         III,1,22 
World War II, 1939-1945 - Great Britain - Public opinion, 1939-1940       III,1,16 
Wraiths and Realities  - Book reviews, 1918          III,14 
Yolanda of Cypress, 1906        III,1,12; III,3,1a; III,4,4; III,12,9; III,14 
Yolanda of Cypress - Opera - Photos, 1916         III,12,9 
Young, Stark, 1881-1963               III,2,3v 
Youth’s Way, 1923           III,4,10; III,14 
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CHRONOLOGY CARDS 
 
1898- 
1901- 
1926- 
1951- 
 
 
PHOTOGRAPH CARDS 
 
Bacon, Josephine Dodge Daskam, 1876-1961 - Photos           III,12,9 
Barnard, George Gray, 1863-1938 - Photos          II,1,5 
Bynner, Witter, 1881-1968 - Photos          III,12,9 
Holt, Hamilton, 1872-1951 - Photos          II,1,5 
Housman, Lawrence, 1865-1959 - Photos           III,12,9 
Lindsay, Nicholas Vachel, 1879-1931 - Photos             III,12,9 
Lowell, Amy, 1874-1925 - Photos           III,12,9 
MacKaye, Percy Wallace, 1875-1956 - Photos          III,12,9 
Markham, Edwin, 1852-1940 - Photos           III,12,9 
Martin, George (Madden), 1866-1946 - Photos             II,1,5 
Masefield, John, 1878-1967 - Photos         III,12,9 
Noyes, Alfred, 1880-1958 - Photos         III,12,9 
Poets, 1916 - Photos          III,12,9 
Rice, Alice Caldwell (Hegan), 1870-1942 - Photos         I,4,5; II,1,5 
Rice, Cale Young, 1872-1943 - Photos         II,1,5; III,12,9 
Rittenhouse, Jessie Belle, 1869-1948 - Photos          II,1,5 
St. James Court - Louisville - Photos, 1930           II,1,5 
Tarbell, Ida Minerva, 1857-1944 - Photos          II,1,5 
Untermeyer, Louis, 1885-1977 - Photos         III,12,9 
Yolanda of Cypress  - Opera, 1916 - Photos          III,12,9 
 
 
SEE AND SEE ALSO CARDS 
 
Farrar, John 
 See 
Farrar, John Chipman 
 
Jeffers, Robinson 
 See 
Jeffers, John Robinson 
 
 
Helm, Margie - Donor 
 
 Letter written at Louisville, Ky., April 14, 1912, to Margie Helm, Bowling Green, 
Ky., giving personal information about himself and Mrs. Rice, in response to Helm’s 
request.         III,2,6 
